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RESUMEN 
El presente trabajo denominado “Impacto  del Decreto Legislativo del Régimen MYPE 
Tributario del impuesto a la renta en Corporation Mecofarm S.A.C para el año 2017”, tiene 
por objetivo explicar de manera sencilla y práctica el impacto que tiene esta nueva 
normativa al momento de su acogimiento a este nuevo régimen, en donde la empresa 
busca obtener mayor grado de liquidez disminuyendo el pago de sus obligaciones 
tributarias. 
Estas variaciones se presentaron al momento de calcular el impuesto a la renta, debido a 
las tasas progresivas que se aplican según los ingresos afectos a renta empresarial que 
se obtiene durante el periodo. Por otra parte, la inclusión a este nuevo régimen implica 
llevar una menor cantidad de libros contables, lo cual originó una disminución en el costo 
de preparación de estos. 
Mediante los casos prácticos, demostramos que el acogimiento a este nuevo régimen 
generó un impacto favorable dentro de la empresa, ya que no solo redujo el pago de 
impuesto a la renta, sino también los pagos a cuenta. Para ello empleamos los parámetros 
de esta nuevo Decreto Legislativo (de aquí en adelante D.L.), con la finalidad de determinar 
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La presente investigación que lleva por título “Impacto del Decreto Legislativo del Régimen 
MYPE Tributario del Impuesto a la Renta en Corporation Mecofarm S.A.C. para el año 
2017”, busca resolver los problemas de liquidez en la institución mediante la inclusión  al 
nuevo régimen tributario para las MYPES, el cual ofrece menores pagos a cuenta y tasas 
progresivas para el cálculo del Impuesto a la Renta, los cuales disminuyen los costos dentro 
de la empresa. 
 
En el capítulo I, planteamiento del problema, se describe la realidad problemática de la 
empresa, dicha empresa está en crecimiento y no puede sostener los pagos a cuenta que 
se realizan mensualmente, por lo que surge la idea de comparar las ventajas y desventajas 
que se obtiene al incurrir en el nuevo Régimen MYPE tributario. Esta problemática nos 
ayudó a plantear el objetivo principal de la investigación, el cual es analizar el impacto 
tributario por el acogimiento al Régimen MYPE Tributario.   
 
En el capítulo II, marco teórico, se presentan los dos aspectos importantes de esta 
investigación, por las cuales podemos observar la necesidad que tienen algunas empresas 
de contar con mayor liquidez. Conjuntamente, se comentan las alternativas de regímenes 
tributarios a los cuales toda empresa puede escogerse de acuerdo a lo establecido en las 
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leyes (dependiendo de sus características),  de esta forma se analizan y revelan las 
ventajas y desventajas, que conllevan a una oportuna elección que pueda solventar y darle 
liquidez a la empresa. Asimismo describimos el Régimen MYPE Tributario y sus 
características, de acuerdo a las normas vigentes y a las fuentes especializadas de 
información consultas para estos temas. 
En el capítulo III, metodología, se presentan las herramientas utilizadas para el desarrollo 
de la investigación, se aplicó el diseño no experimental; a su vez empleamos los métodos 
generales de la investigación como la deducción, inducción, análisis y síntesis. Respecto 
al tipo de  investigación realizada, es la documental por la búsqueda de información, y de 
campo por la información proporcionada por la empresa de estudio. Se emplearon técnicas 
e instrumentos como las entrevistas y encuestas para recopilar información. 
En el capítulo IV resultados, damos en conocimiento los análisis respectivos de acuerdo a 
las encuestas que se llevó a cabo a los colaboradores de la empresa, empleando gráficos 
en los que se indican los porcentajes de cada respuesta y las alternativas de solución. 
En el capítulo V caso práctico, se exponen las razones por la que Corporation Mecofarm 
S.A.C. decide incursionar en una alternativa de cambio de régimen, donde una de las 
características más relevantes es el beneficio que obtiene la empresa al realizar sus pagos 
a cuenta. Los estados financieros reflejaron los resultados y los cambios en la cuenta de 
efectivo y equivalente de efectivo, además de sus cuentas por pagar. 
En el capítulo VI estandarización, se citan las Normas legales vigentes en la república del 
Perú, que de forma directa e indirecta guardan relación con el Régimen MYPE Tributario. 
Por último se presentan las conclusiones y las recomendaciones.
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CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática. 
Las tendencias mundiales actuales en el campo empresarial reconocen que las 
medianas y pequeñas empresas (MYPES) son una parte básica de la economía en 
cualquier nación ya sea en países desarrollados, como aquellos en desarrollo, porque 
representan la mayoría de empresas existentes; debido a que existe un alto grado de 
porcentaje en el universo de las organizaciones formales e informales, participando 
también de forma muy elevada en las ventas totales, las exportaciones, en el desarrollo 
de la económica, en el crecimiento del PBI y el empleo, eliminando en cierto modo la 
pobreza. Además, cualquier dificultad general en estas organizaciones menores, 
repercute desfavorablemente en los indicadores macroeconómicos y sociales del país 
de que se trate. 
Debemos tomar en cuenta, también, que las MYPES se encuentran limitadas ante las 
grandes empresas y a ciertas políticas estatales, las cuales reducen su competitividad 
y crecimiento en el mercado comercial. Dentro de las siguientes limitaciones tenemos: 
el no contratar trabajadores calificados, carencia de financiamiento (altas tasas de 
interés), falta de liquidez, desigualdad en la política tributaria, debido a altas cargas 
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impositivas, ausencia de modernización en sus esquemas de producción, carencia de 
una buena administración empresarial y alta informalidad en el mercado. 
 
Debido a estas limitaciones es que este grupo de empresas tiene un alto grado de 
mortandad en el mercado, llegando a tener solo entre 2 a 5 años de existencia, 
imposibilitando su crecimiento y expansión. 
 
En el ámbito nacional, la situación no es diferente. Se mantiene las limitaciones, pero 
además de ello, el principal problema que tienen las MYPES en el Perú es la falta de 
recursos financieros reflejados en la carencia de liquidez y de financiamiento crediticio, 
lo que se adjudica a las elevadas tasas de interés que influye en el costo de los 
créditos, restando competitividad en el mercado. 
 
Dentro de las causas de insolvencia para el desarrollo de sus actividades productivas 
y comerciales de las empresas se considera: Una estricta política tributaria, donde los 
esquemas fiscales se aplican por igual a todo tipo de empresas; los estímulos fiscales 
son prácticamente inexistentes; las tasas de interés activa en los bancos son muy 
elevadas, aumentando así los costos financieros en las empresas; demora en el cobro 
de las cuentas por cobrar, ya que están sujetos a las imposiciones de los clientes; y 
una carencia de política fiscal como agente modernizador que cambie las conductas 
empresariales. 
 
La situación descrita hasta aquí es la que se desarrolla y aplica en la empresa 
Corporation Mecofarm S.A.C. Es una empresa comercial constituida en la ciudad de 
Lima, distrito de Puente Piedra, donde ofrece y comercializa productos farmacéuticos 
y artículos de tocador al por mayor y menor, posee un almacén central desde el cual 
distribuye sus productos a sus clientes; dicha empresa posee solvencia económica 
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producto de sus ventas y como toda empresa desea expandirse y mantenerse en el 
mercado de su rubro. 
La dificultad en esta empresa es que no cuenta con una liquidez inmediata debido a 
los siguientes factores: bajo grado de rotación de las cuentas por cobrar; altos pagos 
adelantados del impuesto a la renta, que no se compensan automáticamente; y 
carencia de un financiamiento crediticio, debido a los costos financieros elevados. 
Esta insolvencia en la liquidez trae desventajas para la empresa, como: Poca inversión 
en los sistemas de comercialización; poco capital de trabajo para futuras inversiones; 
y carencia de un presupuesto para el desarrollo de un plan comercial. 
Resaltemos que existen varios impedimentos para que una MYPE pueda expandirse 
en el mercado, pero para el presente caso se verá el impacto que tiene el pago del 
Impuesto a la Renta y su incidencia en la liquidez inmediata en la empresa para su 
crecimiento, expansión y sostenibilidad en el mercado, mediante el acogimiento al 
“Régimen MYPE tributario del Impuesto a la Renta”. 
1.2 Delimitación de la investigación. 
La investigación se ha desarrollado en la empresa Corporation Mecofarm S.A.C que 
se encuentra ubicado en el distrito de  Puente Piedra, Lima-Perú la cual se dedicada 
a la comercialización de productos farmacéuticos. La investigación se ha ejecutado en 
el periodo correspondiente al año 2017 la cual duro cuatro meses y está basada en el 
área tributaria, específicamente en la incidencia del pago a cuenta del impuesto a la 
renta y en la liquidez inmediata de la empresa. Las personas quienes nos facilitaron  el 
acceso a la información para realizar esta investigación son los asistentes contables, 
el contador general  y el gerente general quien otorgo el permiso de la empresa. 
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1.3 Formulación del Problema de la Investigación. 
1.3.1 Problema Principal. 
 ¿Cuál es el impacto del Régimen MYPE Tributario en Corporation Mecofarm 
S.A.C para el año 2017? 
 
1.3.2 Problemas Secundarios. 
 ¿Cuál es la naturaleza del Régimen MYPE Tributario y su incidencia en 
Corporation Mecofarm S.A.C? 
 ¿Cuáles son los requisitos legales existentes para el acogimiento al 
Régimen MYPE Tributario que debe cumplir Corporation Mecofarm S.A.C? 
 ¿Cuáles son las consecuencias financieras que generan los cambios 
tributarios del Régimen MYPE Tributario en Corporation Mecofarm S.A.C? 
 ¿Cuáles son los resultados económicos que genera el Régimen MYPE 
Tributario en Corporation Mecofarm S.A.C? 
 
1.4 Objetivos de la Investigación. 
1.4.1  Objetivo General. 
 Determinar el impacto que tiene el Régimen MYPE Tributario en las 
empresas comerciales. 
 
1.4.2  Objetivos Específicos. 
 Analizar la naturaleza y disposiciones generales que tiene el Régimen MYPE 
Tributario. 
 Identificar los requisitos legales establecidos por el D.L. del Régimen MYPE 
Tributario para su acogimiento. 
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 Evaluar las consecuencias financieras en los Estados Financieros
generados por los cambios tributarios del D.L. del Régimen MYPE Tributario
en las empresas comerciales.
 Analizar los resultados económicos que genera el Régimen MYPE Tributario
en las empresas comerciales.
1.5 Indicadores de Logros de Objetivos. 
CUADRO N°01 INDICADORES DE LOGROS DE OBJETIVOS 
(Elaborado por los investigadores) 
1.6  Justificación e Importancia. 
Debido a que las medianas y pequeñas empresas tienen una gran participación en la 
economía nacional, se ha establecido una normativa tributaria para las MYPES (la cual 
no existía anteriormente) “Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta”, el cual 
les otorga ciertos beneficios tributarios del Impuesto a la Renta, que puede ser 
traducido en un aumento en la liquidez de efectivo para el desarrollo de sus actividades 
OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 
1. Analizar la naturaleza y disposiciones generales
que tiene el Régimen  MYPE Tributario
1. Porcentaje de empresas
MYPES afectas a la norma.
2. Identificar los requisitos legales establecidos por
el D.L. del Régimen  MYPE Tributario para su
acogimiento.
1. Grado de cumplimiento de las
empresas para el acogimiento
al Régimen  MYPE Tributario.
3. Evaluar las consecuencias financieras en los
EE.FF. generado por los cambios tributarios del
D.L. del Régimen MYPE Tributario en las
empresas comerciales.
1. Porcentaje de pago de
Impuesto a la Renta.
2. Nivel liquidez para el pago de
obligaciones.
3. Porcentaje comparativo de
Indicadores Financieros.
4. Analizar los resultados Económicos que genera
el Régimen  MYPE Tributario en las empresas
comerciales.
1. Porcentaje de rentabilidad
para reinvertir.




productivas y comerciales debido al bajo costo tributario, pudiendo así aumentar su 
competitividad en el mercado nacional; además, para el desarrollo de nuestra 
investigación ha sido importante la participación de uno de los integrantes del grupo 
que proporcionará información necesaria sobre las operaciones de la empresa para 
determinar el impacto que surge al acogerse a este nuevo régimen tributario. 
 
La investigación realizada busca determinar la incidencia de este nuevo régimen 
tributario en la empresa Corporation Mecofarm SAC, y que se muestre como una 
alternativa favorable, por lo cual se han evaluado ventajas y desventajas, así como 
otros puntos concernientes al tema y la incidencia del resultado por su acogimiento 
para las MYPES.  
 
Además, comparar los distintos regímenes del Impuesto a la Renta y ver la mejor 
opción en su acogimiento, para tener un mayor crecimiento en el rubro en que se 
desarrollan; repercutiendo así no solamente en su crecimiento, sino también en la 
manera de llevar sus libros contables y en los cálculos de los impuestos a los que 
estarán afectos. 
 
La tributación en el régimen MYPE tributario busca, mediante la aplicación de sus 
tasas progresivas aplicadas al cálculo del Impuesto a la Renta y sus pagos a cuenta, 
la disminución de la informalidad y el incremento del desarrollo de la economía 
peruana.  
 
La investigación pretende generar que otras MYPES tengan conocimiento de este 
nuevo régimen tributario y los beneficios que pueden traer a sus organizaciones, para 
así tener la opción de elegir entre otros regímenes y establecer la mejor opción para 
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su crecimiento sostenido, disminuyendo la informalidad, ampliando la base tributaria y 
aportando en el desarrollo de la economía nacional. 
1.7. Limitaciones de la investigación. 
En la elaboración de nuestra investigación hemos tenido algunas dificultades como: El 
tiempo de cada uno de los integrantes. Además, por tratarse de un tema que 
recientemente se está desarrollando, es poca la diversidad de información en la 
materia. En el aspecto de su aplicación y cumplimiento, nos encontramos con una serie 
de limitaciones tales como carencia y poca información, las cuales fueron superadas 
por artículos de actualidad referentes a este nuevo régimen y revistas publicadas en 




2.1. Fundamentación del caso. 
El D.L. del Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta (de aquí en adelante 
RMT), es un mecanismo creado por la Administración Tributaria, la cual busca disminuir 
el nivel de informalidad existente en nuestro país, como resultado, las MYPES contaran 
con un régimen diferenciado del Impuesto a la Renta (de aquí en adelante IR), el cual 
les permitirá elegir entre otros regímenes. Esta nueva opción podrá dar un mayor 
beneficio y de esta manera se impulsará el crecimiento en la economía, debido a que 
el mayor porcentaje de empresas constituidas en el Perú son micro y pequeñas 
empresas. 
Además el RMT generará un Impacto Tributario dentro de las empresas que decidan 
acogerse a esta, lo cual significará una variación significativa dentro de sus estados 
financieros y estado de resultados integrales, debido al beneficio de un menor pago del 
Impuesto a la  Renta tanto mensual, como anual, ya que en dicho régimen las tasas 
tributarias del IR se calculan de acuerdo a los ingresos generados, por ende tributaran 
de acuerdo a sus ingresos de una manera proporcional.  
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Desarrollaremos los temas que abarca nuestra investigación con respecto a las 
variables que se plantearon como eje principal de la investigación: 
 
2.1.1. Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta. 
El Régimen MYPE Tributario (RMT) se exhibe como un sistema fiscal generoso 
que facilita la liquidez financiera a los que se encuentren dentro de este, en la 
medida en que conlleva el desembolso de menores cantidades de dinero para 
contemplar pagos tributarios, a diferencia de lo que ocurre en el Régimen 
General del Impuesto a la Renta. Por ende, el RMT permite a las pequeñas y 
medianas empresas contar con mayores recursos financieros para impulsar el 
desarrollo de sus actividades. 
 
En tal sentido según el Decreto Legislativo N° 1269 señala lo siguiente: “Podrán 
acogerse a dicho nuevo régimen los contribuyentes domiciliados en el país 
cuyos ingresos netos anuales no sean mayores a las 1,700 UIT.” (Perú MEF 
2016: DL N°1269 art. 3°). Sin embargo, no podrán incorporarse a ese esquema 
quienes a pesar de cumplir con dicho requisito tengan vinculación directa o 
indirecta en función del capital con otras personas naturales o jurídicas, cuyos 
ingresos netos anuales en conjunto superen aquel límite de 1,700 Unidades 
Impositivas Tributarias(en adelante UIT). 
 
Tampoco podrán acogerse las sucursales o agencias de empresas constituidas 
en el exterior ni los sujetos que hayan obtenido en el ejercicio gravable anterior 
ingresos netos anuales superiores a las 1,700 UIT. 
 
El IR a cargo de los sujetos del RMT se determinará aplicando a la renta neta 
anual, establecida de acuerdo con lo dispuesto por la Ley del IR, la escala 
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progresiva acumulativa mediante la cual quienes obtengan una renta neta 
anual de hasta 15 UIT pagarán 10%, mientras que los que superen este límite 
deberán pagar el 29.5%. No obstante, se permitirá efectuar pagos a cuenta del 
orden del 1% de los ingresos netos obtenidos en el mes a aquellos 
contribuyentes que se incorporen al RMT y no tengan ingresos netos anuales 
superiores a las 300 UIT. 
2.1.1.1. Aspectos Tributarios. 
Los aspectos tributarios u obligaciones tributarias son la relación que 
se tiene entre una entidad y la Administración tributaria; mediante la 
cual se genera una obligación, que deberá ser pagada con una suma 
de dinero. 
Con la finalidad de que estas obligaciones se cumplan y se 
promueva la formalidad de las empresas la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria (de aquí en adelante SUNAT) 
junto a otras instituciones elaboraron regímenes tributarios, los 
cuales cuentan con distintas características y beneficios 
presentados al momento de acogimiento. 
2.1.1.2. Tipos de Regímenes Tributarios. 
Los Regímenes Tributarios son las categorías creadas por la 
SUNAT, las cuales establecen los niveles de pagos de los 
impuestos nacionales. Las personas naturales o jurídicas podrán 
incluirse en estas si cumplen con los requisitos establecidos por la 
ley. En la actualidad existen 4 regímenes tributarios, que la SUNAT 
considera en el Perú: 
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A) Nuevo Régimen Único Simplificado – RUS.  
Según el Decreto Legislativo N°937 se podrán acoger todas 
aquellas personas o empresas que realicen actividades 
comerciales y no emitan facturas, y cumplan con lo siguiente: 
a) Requisitos:  
 Ingresos anuales no mayores a los S/.96,000. 
 Deben tener un valor de activo fijo no mayor a S/.70,000. 
 Realizar actividades en un solo local o fábrica. Excepto 
aquellas actividades señaladas en el art. 3° del Decreto 
Legislativo N°937. 
b) Tributos: 
 Los tributos se pagaran de manera mensual. Estos se 
pagaran de acuerdo a sus categorías, las cuales son(a partir 
del 01.01.17): 
 Total de ingresos brutos o adquisiciones mensuales 
hasta S/.5,000 – Cuota mensual S/.20 
 Total de ingresos brutos o adquisiciones mensuales 
hasta S/.8,000 – Cuota mensual S/.50 
c) Comprobantes a emitir: 
Solo se podrán emitir boletas de venta, tickets de máquina 
registradora sin derecho a crédito fiscal. 
d) Declaración y pago: 





No están obligados a llevar libros, pero se llevara un registro 
necesario para organizar sus cuentas.1 
 
Por tal motivo, existen limitaciones para poder acogerse a este 
régimen, estas condiciones se constituyen con la intención de 
que existan parámetros que diferencien relativamente a los tipos 
de regímenes creados por la Administración Tributaria. Además 
de beneficiar a los pequeños contribuyentes (comerciantes) y 
tratar de eliminar la informalidad del país. 
 
B) Régimen Especial del Impuesto a la Renta - RER. 
Se podrán acoger a este régimen aquellas entidades que 
cumplan con lo establecido en el Decreto Supremo N°179-2004-
EF, estas pueden realizar actividades comerciales y emitir 
facturas, conjuntamente deben cumplir con lo siguiente: 
a) Aspectos generales: 
Se podrán acoger a este régimen todas aquellas personas o 
empresas que realicen actividades industriales, comerciales 
y de servicio. Excepto aquellos supuestos especificados en  
el art. 118° de la ley del impuesto a la renta. 
b) Requisitos: 
 Ingresos netos anuales no deberán ser mayores a 
S/.525,000 
 Valor de activo fijo no mayor a los S/.126,000 
  
                                                             




 Impuesto a la renta mensual: 1.5% de ingresos netos. 
 IGV mensual: 18%. 
 Contribuciones a EsSalud: 9% sobre sueldos de 
trabajadores. 
 Retención de 13% por ONP, salvo afiliación a AFP. 
 Por rentas de 2° y 5° categoría. 
d) Comprobantes a emitir: 
Aquellas personas o empresas acogidas a este régimen 
podrán emitir facturas, boletas de venta, tickets de máquina 
registradora con derecho a crédito fiscal y efectos tributarios. 
e) Declaración y pago: 
 Declaración simplificada por SUNAT Virtual (Formulario 
Virtual 621).  
 PDT 621 por Internet. 
f) Libros: 
 Registro de compras,  
 Registro de ventas.  
 Registro de ventas y compras electrónicas (opcional).2 
 
Este régimen fue creado con la finalidad de dar una opción de 
elección a los contribuyentes, los cuales harán sus pagos a 
cuenta de manera distinta tanto del Nuevo RUS y del Régimen 
General del Impuesto a la Renta (de aquí en adelante REG). Al 
                                                             
2 Cfr. Perú MEF 2004: D.S. N°179-2004-EF 
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mismo tiempo diferenciar sus obligaciones tributarias y los libros 
contables que están obligados a llevar. 
 
C) Régimen General del Impuesto a la Renta - REG. 
Según el Texto Único Ordenado del Impuesto a la Renta 
aprobado por el Decreto Supremo N°179-2004-EF aquellas 
personas o empresas que realicen actividades comerciales, 
industriales o de servicio se podrán acoger a este régimen, 
asimismo deberán cumplir con lo siguiente: 
a) Requisitos: 
No tiene requisitos de ingreso mínimo, pero las obligaciones 
son mayores. 
b) Tributación: 
 Impuesto a la Renta 29.5% 
 IGV mensual 18% 
 Retención de 13% por ONP, salvo afiliación a AFP. 
 Por rentas de 2°, 4° y 5° categoría. 
c) Comprobantes a emitir: 
Aquellas personas o empresas acogidas al REG podrán 
emitir facturas, boletas de venta, tickets de máquina 
registradora con derecho a crédito fiscal y efectos tributarios. 
d) Medios de pago: 
Pago mensual vía PDT 621 IGV por bancos o SUNAT Virtual 




 Hasta 300 UIT: Registro de Compras; Registro de Ventas;
Libro Diario de Formato Simplificado.
 Más de 300 hasta 500 UIT: Diario; Mayor; Registro de
Compras y Registro de Ventas.
 Más de 500 UIT hasta 1,700 UIT: Libro de Inventario y
Balances; Diario; Mayor; Registro de Compras y Reg. De
Ventas.
 Más de 1,700 UIT: Contabilidad Completa3
Este régimen es el que tiene las obligaciones por pagar más 
altas,  además este régimen obliga a aquellas empresas que 
generen ingresos mayores a 1700 UIT de ingresos anuales 
a llevar una contabilidad completa, lo cual implicaría tener 
mayores gastos dentro de la empresa. 
D) Régimen MYPE tributario - RMT.
Según el Decreto Legislativo N°1269 se podrán acoger a este
nuevo régimen todas aquellas personas o empresas que
realicen actividades comerciales o industriales y de servicios, y
además cumplan con lo siguiente:
a) Requisitos:
No tener ingresos netos superiores a las 1700 UIT
b) Tributación:
EL IR del régimen RMT se aplicara en escala progresiva
según su base imponible:
3 Cfr. Perú MEF 2004: D.S. N°179-2004-EF 
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 Hasta 15 UIT = 10 % 
 Más de 15 UIT = 29.5 % 
 
c) Libros: 
 Hasta 300 UIT: Registro de Compras; Registro de Ventas; 
Libro Diario de Formato Simplificado. 
 Más de 300 hasta 500 UIT: Diario; Mayor; Registro de 
Compras y Registro de Ventas. 
 Más de 500 UIT hasta 1,700 UIT: Libro de Inventario y 
Balances; Diario; Mayor; Registro de Compras y Reg. De 
Ventas.4 
 
Con la finalidad de fomentar el incremento de los tributos 
recaudados por la Administración Tributaria, y de eliminar la 
informalidad este nuevo régimen fue creado, dando así mejores 
beneficios en comparación al REG.  
 
2.1.1.3 Disposiciones Generales. 
Tal como se explicó anteriormente las medianas y pequeñas 
empresas son parte importante de la economía del Perú; estos casos 
no se dan solo en nuestro país, sino que también se aplica en la 
mayoría de partes del mundo. Estas empresas ayudan a impulsar y 
desarrollar la economía, además generan una mayor cantidad de 
puestos de trabajo. Debido a esta realidad, los órganos 
administradores tratan de emplear nuevas formas de incrementar la 
                                                             
4 Cfr. Perú MEF 2016: D.L. N°1269 
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formalidad en nuestro país, con la finalidad de eliminar la pobreza y 
aumentar el crecimiento de la economía del país. 
 
Por tanto, se creó un nuevo régimen tributario el cual otorgara 
mayores beneficios tributarios y financieros para todas aquellas 
empresas comprendidas en las Micro y pequeñas empresas. 
 
2.1.1.4 Objetivo de la Norma. 
De acuerdo a lo promulgado por el Poder Ejecutivo dentro del 
Decreto Legislativo N°1269 se dispone lo siguiente:  
“El presente decreto legislativo tiene por objeto establecer el 
Régimen MYPE Tributario - RMT que comprende a los 
contribuyentes a los que se refiere el artículo 14° de la Ley 
del Impuesto a la Renta, domiciliados en el país; siempre que 
sus ingresos netos no superen las 1700 UIT en el ejercicio 
gravable.”(Perú MEF 2016: DL N°1269 art 1°) 
 
Por ello concluimos que este nuevo decreto tiene como objetivo 
presentar las normas y requisitos generales, las cuales se deberán 
cumplir para poder acogerse a este nuevo régimen. 
 
2.1.1.5. Exposición de Motivos. 
Antes de la creación de este nuevo régimen existían 3 regímenes 
tributarios, los cuales si bien apoyaban y buscaban impulsar la 
formalización e incremento de la economía peruana, estas no se 
aplicaban directamente a aquellas empresa que generaban ingresos 
netos anuales no mayores a 1700 UIT. Según el Congreso de la 
República, esto se debía a que dichas entidades se topaban con 
diferentes obstáculos, los cuales se reflejaban indirectamente en sus 
resultados (ya sea la utilidad o su flujo de caja). Esto generaba que 
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estas busquen una forma de evitar superar el límite para pagar 
menos impuestos o simplemente optando por la informalidad 
tributaria.5 
 
Por tal motivo, siendo estas entidades las que desempeñan un mayor 
incremento de la economía peruana, se estimó conveniente crear un 
régimen nuevo, el cual fue destinado a impulsar el crecimiento y 
desarrollo no solo de estas entidades, sino también el crecimiento de 
la sociedad. 
 
2.1.1.6. Régimen diferenciado para las MYPES.  
Con la finalidad de crear un nuevo régimen tributario especial para 
las MYPES, el poder ejecutivo el 20 de diciembre del 2016 público el 
Decreto Legislativo N° 1269, el cual establece las disposiciones 
generales y los requisitos necesarios para poder acogerse a este, 
con el objetivo de ayudar a un grupo determinado de sujetos, los 
cuales se encontraban en situaciones de desigualdad con aquellas 
empresas que obtenían una mayor cantidad de ingresos netos 
anuales6.  
 
Por tanto, este decreto legislativo entro en  vigencia el 01 de enero 
del 2017, dando a conocer los alcances y objetivos establecidos en 
esta norma, donde se deja ver que este decreto legislativo busca que 
las MYPES puedan diferenciarse de los otros regímenes.  
 
                                                             
5 Cfr. Perú MEF 2016: D.L. N°1269 
6 Cfr. Perú MEF 2016: D.L. N°1269 
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               2.1.1.7. Tributación para el Régimen. 
A) Determinación del Impuesto a la Renta Anual. 
Para la determinación del impuesto a la renta aplicada a las 
empresas acogidas al RMT, se tomará en cuenta lo dispuesto en 
el Decreto Legislativo N°1269. 
En este sentido, tal como lo señala expresamente el decreto 
legislativo: 
“De acuerdo a las disposiciones del Régimen General 
contenidas en la Ley del Impuesto a la Renta y sus normas 
reglamentarias. El reglamento del presente decreto legislativo 
podrá disponer la no exigencia de los requisitos formales y 
documentación sustentatoria establecidos en la normativa 
que regula el Régimen General del Impuesto a la Renta para 
la deducción de gastos a que se refiere el artículo 37° de la 
Ley del Impuesto a la Renta, o establecer otros requisitos que 
los sustituyan.” (Perú MEF 2016: D.L. N°1269 art 4°). 
 
A pesar que este sea un nuevo régimen tributario, no se ha 
dispuesto una nueva forma de determinar el IR anual, tan solo se 
calcula basándose en el mismo procedimiento para el cálculo de 
IR de aquellos incluidos en el Régimen General del Impuesto a 
Renta. 
 
B) Tasa del Impuesto Anual. 
La tasa del impuesto resultante para este nuevo régimen se 
diferenciará del REG, ya que tendrá tasas progresivas de acuerdo 
a los ingresos obtenidos en el período. 
“El impuesto a la renta a cargo de los sujetos del RMT se 
determinará aplicando a la renta neta anual determinada de 
acuerdo a lo que señale la Ley del Impuesto a la Renta, la 
escala progresiva acumulativa de acuerdo al siguiente 
detalle: 
          RENTA NETA ANUAL TASAS: 
 Hasta 15 UIT 10% 




Al decir que estas tasas serán progresivas, este nuevo régimen 
empleará la tasa del 10% si es que dicha entidad no supera las 
15UIT, la tasa del 29,50% se aplicara a partir de la fecha en la que 
se supere dicho monto. 
 
C) Pagos a Cuenta. 
Según el Decreto Legislativo N° 1269, aquellas entidades que no 
lleguen a superar las 300 UIT deberán declarar y abonar el IR de 
forma definitiva por el periodo, este pago deberá ser realizado 
dentro de los plazos establecidos por el Código Tributario. El 
porcentaje aplicado será el 1% de los ingresos netos. Además 
estos pagos podrán ser suspendidos conforme a lo que disponga 
el reglamento del RMT.  
Si en cualquier mes del año se supera el límite de las 300 UIT, se 
deberá declarar y abonar el Impuesto a la renta de forma 
definitiva. Además, estos también podrán suspender sus pagos a 
cuenta, y modificar su coeficiente conforme a lo que establece la 
Ley del Impuesto a la Renta.7  
 
Estos pagos a cuentas no se verán afectados  por el cambio en la 
determinación de  los pagos a cuenta, ya sea por ingresar al REG 
o por superar el límite de las 300 UIT. 
 
  
                                                             
7 Cfr. Perú MEF 2016: D.L N°1269 
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2.1.1.8. Micro y Pequeña empresa. 
A) Clasificación: 
Las micro y pequeñas empresas se clasifican de acuerdo a la 
cantidad de trabajadores y sus ingresos netos. Según lo dispuesto 
por la SUNAT se puede decir lo siguiente: 
“Las Micro empresas deben cumplir con las siguientes 
características: 
- Su número de trabajadores debe ser mayor a 1 y 
menor a 10 trabajadores 
- Sus ventas anuales no deben superar las 150 UIT 
Las Pequeñas empresas deben cumplir con las siguientes 
características: 
- Su número de trabajadores debe ser mayor a 1 y 
menor a 100 trabajadores 
- Sus ventas anuales no deben superar las 1700 UIT” 
(Perú MEF 2008: D.L. 1086) 
 
Debido a esta clasificación se diferencian los beneficios entre las 




Según lo especificado por la ley, las Micro y Pequeñas empresas 
tienen ciertas características, entre las cuales podemos destacar: 
“El Régimen de Promoción y Formalización de las MYPES se 
aplica a todos los trabajadores sujetos al régimen laboral de 
la actividad privada (…), así como a sus conductores y 
empleadores. Los trabajadores contratados al amparo de la 
legislación anterior continuarán rigiéndose por las normas 
vigentes al momento de su celebración.” (Perú MEF 2008: 
D.L. 1086) 
 
Dichas características fueron establecidas por la Administración 
Tributaria para fomentar el desarrollo y la formalización de las Micro 
y Pequeñas empresas, además de mejorar los beneficios laborales 




C) Beneficios laborales: 
 Los beneficios laborales establecidos por la ley para las micro y 
pequeñas empresas no son aplicadas de la misma manera, por lo 
tanto a continuación se presentara un cuadro comparativo 
especificando dichos beneficios laborales según el tamaño de la 
empresa: 
Cuadro N° 02 – Cuadro comparativo de beneficios laborales 
(SUNAT: 2016) 
MICRO EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA 
Remuneración Mínima Vital (RMV) Remuneración Mínima Vital (RMV) 
Jornada de trabajo de 8 horas Jornada de trabajo de 8 horas 
Descanso semanal y en días 
feriados 
Descanso semanal y en días feriados 
Remuneración por trabajo en 
sobretiempo 
Remuneración por trabajo en sobretiempo 
Descanso vacacional de 15 
días calendarios 
Descanso vacacional de 15 días calendarios 
Cobertura de seguridad social en 
salud a través del SIS (SEGURO 
INTEGRAL DE SALUD) 
Cobertura de seguridad social en salud a través del 
ESSALUD 
Cobertura Previsional Cobertura Previsional 
Indemnización por despido de 10 
días de remuneración por año de 
servicios (con un tope de 90 
días de remuneración) 
Indemnización por despido de 20 días de 
remuneración por año de servicios (con un tope 
de 120 días de remuneración) 
  Cobertura de Seguro de Vida y Seguro Complementario 
de trabajo de Riesgo (SCTR) 
Derecho a percibir 2 gratificaciones al año (Fiestas 
Patrias y Navidad) 
Derecho a participar en las utilidades de la empresa 
Derecho a la Compensación por Tiempo de Servicios 
(CTS) equivalente a 15 días de remuneración por año 
de servicio con tope de 90 días de remuneración. 
Derechos colectivos según las normas del Régimen 
General de la actividad privada. 
 
Estas obligaciones laborales son establecidas por el ministerio del 
trabajo. Las cuales dan un parámetro de diferenciación de las 
obligaciones para con los trabajadores, además de regular cuáles 





2.1.1.9. Requisitos Legales para el Acogimiento. 
 A) Sujetos Comprendidos.  
Los sujetos comprendidos en este nuevo régimen deberán cumplir 
con ciertos requisitos, en tal sentido el Decreto Legislativo 1269 
expresa lo siguiente: 
“Sujetos mencionados en el artículo 14 de la Ley del Impuesto 
a la Renta. Domiciliados en el país, y cuyos ingresos netos 
no sean mayores a 1700 UIT (S/ 6’885,000 para el 2017), en 
el ejercicio gravable anterior.” (Perú MEF 2016: DL N°1269 
art 7°) 
 
Como se menciona, este nuevo régimen, son para aquellas 
empresas que en base a sus ingresos se determina su 
incorporación. Es por ello que las MYPES, son las que pueden 
obtener los beneficios de esta norma. 
 
      B) Sujetos no Comprendidos. 
No están comprendidos en el RMT los sujetos que se encuentren 
en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 Aquellas que tengan vinculación directa o indirecta y cuyos 
ingresos netos anuales de dicha vinculación no superen el 
límite de las 1,700 UIT 
 Aquellas que sean establecimientos permanentes en el país 
de entidades de cualquier naturaleza constituidas en el 
exterior, empresas unipersonales y sociedades. 
 Aquellas que tengan ingresos netos anuales del ejercicio 
anterior y que sean mayores a 1700 UIT. 
 Los contribuyentes que se encuentren en el régimen de la 
Amazonía, agrario, zona alto andina, zona comercial de 




Cuando las entidades se encuentren en más de un régimen 
tributario, hablando expresamente sobre la renta de tercera 
categoría, estas deberán sumar todos sus ingresos. En dicho caso 
se tomará en cuenta lo establecido en el Decreto Legislativo 
N°1269: 
“Régimen General y del RMT, se considera el ingreso neto 
anual; Del Régimen Especial, deberán sumarse todos los 
ingresos netos mensuales según sus declaraciones juradas 
mensuales a que hace referencia el inciso a) del artículo 118 
de la Ley del Impuesto a la Renta; y Del Nuevo RUS, deberán 
sumar el total de ingresos brutos declarados en cada mes” 
(Perú MEF 2016: D.L. N°1269 art. 3°) 
 
Como se menciona en este nuevo régimen las entidades que no 
lleguen a cumplir con los requisitos establecidos por la norma 
estarán obligadas a acogerse a otro régimen. 
  
2.1.1.10. Acogimiento, Cambio de Régimen, Libros y Registros 
Contables. 
A) Acogimiento al Régimen MYPE Tributario. 
Según lo especificado en el Decreto Legislativo N°1269,  
podemos destacar lo siguiente: 
“ Los sujetos que inicien actividades en el transcurso del 
ejercicio gravable podrán acogerse al RMT, en tanto no se 
hayan acogido al Régimen Especial o al nuevo RUS o 
afectado al Régimen General y siempre que no se encuentren 
en algunos de los supuestos señalados en los incisos a) y b) 
del artículo 3. El acogimiento al RMT se realizará únicamente 
con ocasión de la declaración jurada mensual que 
corresponde al mes de inicio de actividades, declarado en el 
RUC, siempre que se efectúe dentro de la fecha de 
vencimiento.” (Perú MEF 2016: D.L. N°1269 art. 8°) 
 
Como se menciona en el Decreto Legislativo 1269, si en la 
declaración jurada la entidad no llegará a marcar la opción para el 
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cambio de régimen, deberá esperar al periodo siguiente para el 
acogimiento a este régimen.  
 
 
Los sujetos inician actividades cuando, según lo indicado en el 
artículo 4° del Decreto Supremo N.° 403-2016-EF, se inscriban por 
primera vez en el RUC o estando inscritos en el RUC se afecten por 
primera vez a rentas de tercera categoría; o se hubieran reactivado 
en el RUC y la baja hubiera ocurrido en un ejercicio gravable 
anterior, siempre que no hayan generado rentas de tercera 
categoría en el ejercicio anterior a la reactivación. 8 
 
B) Cambio de Régimen. 
Dependiendo del Régimen en el cual se encuentre, se podrán 
cambiar al nuevo RMT, basado en los siguientes supuestos: 
 
Los contribuyentes del Nuevo RUS, Régimen Especial y del 
Régimen General podrán optar por cambiarse al RMT luego de 
declarar correspondientemente en el mes de enero del periodo 
gravable posterior en el cual no se incurren los supuestos del 
artículo 3 del D.L N°12699.  Por lo tanto, se puede decir que las 
empresas que decidan cambiar de régimen y pertenecer a este 
nuevo RMT, deberán verificar que cumplan con los requisitos 
establecidos por la norma, ya que de incurrir en una de estas 
faltas, dicha entidad dejara de contar con los beneficios del RMT. 
 
                                                             
8 Cfr. Perú MEF 2016: D.S N°403-2016-EF art. 4° 
9 Cfr. Perú MEF 2016: D.L. N°1269 art. 9° 
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C) Inclusión de oficio al Régimen. 
La SUNAT bajo las facultades que se les otorga, pueden incluir de 
oficio a las empresas al RMT: 
“No corresponda su inclusión al Nuevo RUS, conforme al 
artículo 6°-A de la Ley del Nuevo RUS; y se determine que 
los sujetos no incurran en algunos de los supuestos 
señalados en los incisos a) y b) al artículo 3° del D.L. del RMT; 
y no superen el límite establecido en el artículo 1.” (Perú MEF 
2016: D.L. N°1269 art. 10°) 
 
La SUNAT, en su proceso de fiscalización, busca determinar el 
tipo de régimen al cual una empresa debe incorporarse, y por 
consiguiente tributar en base al régimen que le corresponde; es 
así que establece los supuestos que se mencionaron 
anteriormente, para tener facultades que le posibilite (por oficio) 
incluir a una empresa al régimen que le corresponda.  
 
D) Libros y Registros Contables. 
Toda empresa necesita llevar y registrar sus operaciones y/o 
actividades mediante ciertos libros y registros contables, los 
cuales deberán ser utilizados, según los siguientes supuestos: 
“Con ingresos netos anuales hasta 300 UIT: Registro de 
Ventas, Registro de Compras y Libro Diario de Formato 
Simplificado; y con ingresos netos anuales superiores a 300 
UIT están obligados a llevar los libros conforme a lo dispuesto 
en el segundo párrafo del artículo 65° de la ley del Impuesto 
a la Renta” (Perú MEF 2016: D.L. N°1269 art. 11°) 
 
Bajo estos supuestos las MYPES deberán llevar de manera 
obligatoria los libros y registros contables, dependiendo a los 




2.1.2. Impacto Tributario. 
El impacto tributario se presenta al momento del acogimiento al RMT, ya que a 
diferencia de las otras leyes aplicadas al impuesto a la renta, esta disminuye el 
pago en un alto porcentaje, además de presentar una mejor modalidad de pago 
mensual (pagos a cuenta mensuales) 
 
Conforme a las disposiciones y procesos que se tendrán que cumplir y sus 
efectos dentro de la empresa se tiene los siguientes aspectos: Acogimientos 
del periodo enero 2017 con ocasión de la declaración mensual; pago a cuenta 
mensual de 1% para aquellos contribuyentes con ingresos hasta 300 UIT; 
beneficio de suspensión de pagos a cuenta cuando se haya cubierto el 
impuesto anual proyectado; entre otros. 
 
2.1.2.1. Impuesto a la Renta. 
Las ganancias empresariales, la riqueza generada por el trabajo 
personal (sea dependiente o independiente), los créditos obtenidos 
por la colocación de un capital, la explotación eficiente de una 
maquinaria, entre otras manifestaciones de riqueza, determinan la 
posibilidad de afectación impositiva por muchos Gobiernos con un 
impuesto que las grave, en este caso nos estamos refiriendo al 
Impuesto a la Renta. 
 
Todo ente generador de riqueza, ya sea persona natural o jurídica, 
debe tributar en base a los ingresos que perciba y así proveer al estado 





A) Analizar Pagos a Cuenta Mensual del Impuesto a la Renta. 
Con respecto a los pagos a cuenta el artículo 6° del Decreto 
Legislativo N° 1269 indica las siguientes reglas: 
 “Los sujetos del RMT cuyos ingresos netos anuales del 
ejercicio no superen las 300 UIT declararan y abonaran con 
carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta que en 
definitiva le corresponde por el ejercicio gravable, dentro de los 
plazos previstos por el Código Tributario, la cuota que resulte 
de aplicar el uno por ciento (1.0%) a los ingresos netos 
obtenidos del mes. Estos sujetos podrán suspender sus pagos 
a cuenta conforme a lo que disponga el reglamento del 
presente decreto legislativo. 
 
 Los sujetos del RMT que en cualquier mes del ejercicio 
gravable superen el límite a que se refiere el numeral anterior, 
declararán y abonarán con carácter de pago a cuenta del 
impuesto a la renta conforme a lo previsto en el artículo 85° de 
la Ley del Impuesto a la Renta y normas reglamentarias. Estos 
sujetos podrán suspender sus pagos a cuenta y/o modificar su 
coeficiente conforme a lo que establece el artículo 85° de la Ley 
del Impuesto a la Renta. 
 
 La determinación y pago a cuenta mensual tiene carácter de 
declaración jurada” (Perú MEF 2016: D.L. N°1269) 
 
Por lo expuesto, este nuevo RMT trae un beneficio adicional para 
el contribuyente con respecto al pago a cuenta mensual, ya que la 
tasa a aplicar es de uno por ciento (1.0%) de sus ingresos netos 
del mes, el cual tendrá un tope. Pasado este tope, los sujetos 
abonaran como pago a cuenta según Ley del Impuesto a la Renta, 
es decir con la comparación del coeficiente que resulte del 
impuesto resultante del año anterior entre sus ingresos netos, 
contra la cuota del 1.5%, considerando el mayor para el cálculo de 
su pago  cuenta mensual el cual será multiplicado por los ingresos 






B) Evaluación del Pago anual del Impuesto a la Renta. 
Conforme lo indica el texto del artículo 5°del Decreto Legislativo 
N° 1269, se precisa lo siguiente con respecto al pago anual del 
impuesto a la renta: 
“El impuesto a la renta a cargo de los sujetos del RMT se 
determinara aplicando a la renta neta anual determinada de 
acuerdo a lo que señale la Ley del Impuesto a la Renta, la 
escala progresiva acumulativa de acuerdo al siguiente 
detalle: Hasta 15 UIT se aplicara una tasa del 10%; y para 
más de 15 UIT se aplicara una tasa del 29.5%” (Perú MEF 
2016: D.L. N°1269) 
 
Este nuevo RMT, beneficia al contribuyente en su tasa del 
impuesto a la renta anual, ya que se aplica una tasa progresiva 
con respecto a la renta neta anual, diferenciándolo así a otros 
regímenes, en los cuales no ocurre lo mismo. Este régimen 
presenta un menor pago de impuesto a la renta para las primeras 
15 UIT, generando así una reducción en las obligaciones 
tributarias de la empresa. 
 
2.1.2.2. Indicadores Financieros. 
Son aquellas razones o indicadores muy usados para evaluar y 
analizar la información financieras y contables de la empresa. 
 
A) Análisis de Liquidez. 
El análisis de Liquidez se refiere a la capacidad de una compañía 
de cumplir con sus obligaciones continuas a medida que surgen10, 
es decir, que las empresas a través de sus activos corrientes, 
deben ser capaces de cubrir las obligaciones a corto plazo que se 
adquieran en el proceso de operación de la empresa. 
                                                             




De acuerdo a lo indicado por Robert Meigs, este análisis sirve para 
saber si la empresa puede hacer frente al pago de sus deudas a 
corto plazo, el cual nos será de mucha utilidad para determinar el 
porcentaje de aporte que tiene la reducción del pago del impuesto 
a la renta mensual, producto de las nuevas alícuotas impuestas. 
 
B) Análisis de Solvencia. 
Análisis por el cual se mide la capacidad del negocio para pagar 
sus deudas a medida que se venzan. Se dice que las empresas de 
negocios que pueden pagar sus deudas oportunamente son 
solventes.11 Estos pagos serán solventados a través de la totalidad 
de sus activos, los cuales reflejaran la capacidad de 
endeudamiento a largo plazo que tiene la empresa. 
 
Por lo anteriormente descrito, la solvencia es una información muy 
importante para la empresa, ya que al no cumplir con sus 
obligaciones según el periodo de vencimiento, se consideraran 
insolvente y por consiguiente puede inducirse a la quiebra por el 
incumplimiento de sus obligaciones.  
 
  
                                                             
11 Cfr. Meigs 2000: 57 
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C) Capital de Trabajo. 
Se define como la parte del activo corriente que está financiada 
con recursos (ya sean propios o ajenos), o también como el 
importe en que el activo corriente supera al pasivo corriente. Es 
una garantía financiera de estabilidad, porque supone que el activo 
corriente es más que suficiente para hacer frente a las deudas a 
corto plazo (pasivo corriente).12 Estos recursos son necesarios 
para la empresa, ya que estos son la base de la entidad para poder 
realizar sus operaciones. 
 
Por lo expresado, dicho capital de trabajo representa un seguro o 
un fondo corriente que tiene la empresa para atender sus 
obligaciones a corto plazo. Es aquel indicador que ayuda a las 
empresas para determinar si tiene la capacidad suficiente para 
poder invertir en operaciones que tiene compromisos de pago muy 
cortos. 
 
2.1.2.3. Indicadores Económicos. 
Son aquellos indicadores que permiten evaluar la realidad económica 
de manera cuantitativa, comparativa y directa.  
 
A) Implicancia en el Estado de Resultados. 
Los Estados de Resultados reflejan el total de ingresos y gastos 
del ejercicio, al efecto de calcular el resultado neto (utilidad o 
pérdida) 13 . Dicho resultado neto puede ser positivo o negativo, 
                                                             
12 Cfr. Apaza 2011: 587 
13 Cfr. Apaza 2011: 313 
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dependiendo de los resultados obtenidos dentro del ejercicio de la 
empresa. 
 
Dicho estado financiero representa el resultado del ejercicio, por lo 
tanto, determinaremos en base a un comparativo del año anterior 
cual será el impacto que se tenga a la hora de aplicar las nuevas 
tasa del impuesto a la renta sobre las utilidades y por consiguiente 
determinar el resultado neto del ejercicio. 
 
B) Implicancia en el Estado de Cambio en el Patrimonio Neto. 
Es aquel estado contable obligatorio que muestra la evolución que 
ha tenido el patrimonio durante el ejercicio económico que se 
considera. Las normas contables establecen que, en dicho estado, 
las partidas integrantes del patrimonio deben clasificarse y 
resumirse de acuerdo con su origen, o sea, aporte de los 
propietarios y resultados económicos.14  
 
En el comparativo de este estado, se reflejara el grado de 
crecimiento de los resultados del ejercicio en base a la aplicación 
de una menor tasa del impuesto a la renta. Además, se evaluara 
el impacto que tiene para futuras reinversiones en base a los 
resultados que se obtenga en el ejercicio. 
 
C) Análisis de Rentabilidad. 
El análisis de rentabilidad se enfoca en la capacidad de una 
empresa para generar utilidades. Se refleja en los resultados de 
                                                             
14 Cfr. Apaza 2011: 368 
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operación de la empresa que se reportan en su estado de 
resultados integrales. El análisis de rentabilidad se enfoca, 
además, en la relación que existe entre los resultados de operación 
y los recursos disponibles de un negocio.15 Este análisis nos ayuda 
a determinar cuan rentable es la empresa una vez culminado sus 
actividades básicas, el cual reflejara y evaluara cuan rentable es la 
empresa. 
 
Para el caso de Corporation Mecofarm, nos ayudará a determinar 
la variación que exista, debido a la aplicación de las nuevas tasas 
del impuesto a la renta, las cuales se deberán calcular de acuerdo 
a las tasas aplicables según el D.L. N°1269; además estas serán 
aplicadas para el presente periodo. 
 
2.1.2.4. Costo de Cumplimiento Tributario. 
Este Nuevo Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta, 
generaran bajos costos de cumplimiento en su acogimiento, más bien 
es un cambio de régimen sin costo adicional, ya que dicho cambio 
puede ser por oficio o facultativo por medio de su declaración mensual. 
 
A) Costo de Acogimiento al Régimen MYPE Tributario. 
Para este nuevo régimen, las MYPES no deben incurrir a costos 
para su acogimiento, solo cumplir con los requisitos legales que 
exige su normativa. Además, pueden ser evaluados dependiendo 
del importe de impuestos que se pague o deje de pagar debido a 
que dicho régimen establece nuevas alícuotas para el pago a 
                                                             
15 Cfr. Apaza 2011: 483 
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cuenta mensual de dicho impuesto y a su vez tasas progresivas 
para la determinación del impuesto a la renta anual. 
 
B) Implementación administrativa del Régimen MYPE Tributario. 
Para este nuevo régimen, se implementaran solo los libros y 
registros contables, los cuales estarán sujetos a los ingresos netos 
anuales que genere la empresa. Estos se detallan en el decreto 
legislativo 1269 en su artículo 11 referente a sus ingresos netos, el 
cual expresa lo siguiente: 
 
 Hasta 300 UIT: Registro de Ventas, Registro de Compras y 
Libro Diario de Formato Simplificado. 
 Superiores a 300 UIT: Estarán obligados a llevar los libros 
conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 
65° de la ley del Impuesto a la Renta.16 
 
Como se aprecia, la implementación administrativa del RMT a la 
empresa es en base a las formalidades de libros contables, a su 
vez estos libros pueden llevarse se forma electrónica reduciendo 
así su costo de implementación considerablemente. 
 
2.2. Antecedentes históricos. 
A) Según Víctor Villanueva, en su tesis “Factores tributarios causantes de la 
informalidad del sector de comercialización de lubricantes automotriz en Lima” de 
la Universidad San Martin de Porres, ciudad de Lima para obtener el grado de 
Contador Público, en el año 2013, nos dice que los principales motivos de 
                                                             
16 Cfr. Perú MEF 2016: D.L. N°1269 
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informalidad son causados por la presión tributaria, la magnitud de sanciones 
tributarias, los trámites administrativos y tributarios17, por tanto las micros y 
pequeñas empresas optan por seguir siendo informales, ya que al ser informales 
no sufren de disminución en su capital y utilidades, ocasionadas por las tasas 
aplicadas a sus ganancias; tampoco asumen los costos por cometer infracciones, 
además no deben realizar los trámites administrativos que suelen ser muy 
engorrosos y dificultosos, generándoles una pérdida de tiempo. Esto les atribuye el 
tener una mayor ganancia, sin tener gastos por cumplimiento de obligaciones 
tributarias. 
 
B) Además, Cintya Santander Cjuno, en la tesis “Estrategia para inducir la formalidad 
de la MYPE de la industria gráfica OFFSET” de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, ciudad de Lima para obtener el grado de  Magister en Derecho, en el  
2013, nos dice que la SUNAT, el OSCE, entre otros,  se encargan de promover y 
dictar normas que ayuden a mejorar la competitividad entre las micro y pequeñas 
empresas y tratando de eliminar la informalidad, además de ayudar a promover la 
competencia sana, ya que todos se regirían bajo un mismo concepto. En este 
sentido, se genera el régimen de las MYPES, las cuales serán formales cuando 
cuenten con los requisitos de tener un RUC vigente, tener rentas de tercera 
categoría, no superar los montos establecidos  dentro de una actividad económica 
legal y no trasgredir las normas laborales establecidas por ley.18 Por tal motivo la 
SUNAT junto a otras organizaciones, se encargaron de buscar una forma óptima 
para que las micro y pequeñas empresas, que generen ventas netas anuales 
menores a 1700 UIT, obtengan un mayor beneficio y un mejor tratamiento tributario. 
 
                                                             
17 Cfr. Villanueva 2013 
18 Cfr. Santander 2013 
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C) Por último, María Mejia Daboín, en su tesis “Impacto tributario que genera la 
aplicación de procedimientos y verificación en las pymes del municipio Valera del 
estado de Trujillo”, de la Universidad de los Andes, ciudad de Lima, para obtener el 
grado de Contador Público, en el año 2010, nos dice que para cumplir las funciones 
de minimizar los índices de evasión fiscal, aumentar la conciencia tributaria y 
cumplir con las metas de recaudación, las principales administraciones tributarias 
se aplican parámetros y referencias a las empresas para realizar dichos 
procedimientos, presentando declaraciones y la información requerida por estas. 
Con tal propósito estas administraciones generan un desenvolvimiento comercial y 
económico; ya que ante la imposición de sanciones por omisión de algún deber 
formal, el flujo de caja de efectivo de las MYPES disminuye y por tanto afecta 
también a su utilidad esperada.19 Esta controversia origino que no se segmentaran 
las entidades en tan solo los 3 regímenes existentes al año 2016, generando una 
nueva investigación e implementación de regímenes los cuales puedan favorecer e 
impulsar el crecimiento de las micro y pequeñas empresas y de la economía del 
país. 
 
2.3   Definición Conceptual de Términos Contables. 
 Evasión Tributaria: La evasión tributaria o evasión de impuestos es una actividad 
ilícita, contemplada como infracción o delito administrativo, el cual consiste en no 
declarar los ingresos o declarar ocultando información con la finalidad de pagar 
menos impuestos.20 
 Informalidad: Refleja el comportamiento que tienen las micro y pequeñas 
empresas que no cumplen con las obligaciones tributarias establecidas por la 
SUNAT.21 
                                                             
19 Cfr. Mejía Maria 2010 
20 Cfr.Tarazona 2016:23 
21 Cfr. Avolio 2011:78 
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 Ingresos Netos: El ingreso neto resultante de la enajenación de bienes se 
determina deduciendo del ingreso bruto las devoluciones, las bonificaciones, los 
descuentos y los conceptos similares que respondan a las costumbres de la 
plaza.22 
 Gastos deducibles: Se tomara por gastos deducibles, aquellos gastos que se 
originen por la constitución, renovación o cancelación, contraídos por adquirir 
bienes o servicios vinculados con la obtención de bienes que generen rentas 
gravada, se deben computar los intereses exonerados e infectos, sin superar el 
50% de la tasas activa del mercado promedio mensual en moneda nacional.23 
 Pagos a cuenta: Aquellas empresas cuyos ingresos netos anuales no superen las 
300 UIT deberán declarar y abonar el impuesto a la renta dentro de los plazos 
previstos por el TUO del Código tributario, debiendo aplicar una cuota del 1% 
respecto a los ingresos netos obtenidos en ese periodo (mes) a diferencia del 
régimen especial, cuyo pago es aplicable a la tasa del 1.5% de tus ingreso netos 
obtenidos. 
De superarse el límite de las 300 UIT el impuesto a determinarse será conforme al 
Régimen general por todo el ejercicio gravable, sus pagos a cuenta ya realizados 
seguirán en su condición de pago a cuenta del impuesto a la renta.24 
 Alícuotas: Una alícuota es una cantidad fija, porcentaje o escala de cantidades 
que sirve como base para la aplicación de un gravamen, se puede decir que una 
alícuota es una cuota o  parte proporcional de un monto global que determina el 
impuesto a pagar.25 
 Estados Financieros: Son los documentos de mayor importancia que recopilan 
información sobre la salud económica de la empresa, cuyo objetivo es dar una 
                                                             
22 Cfr. Perú MEF 2004: D.S. N°179-2004-EF 
23 Cfr. Perú MEF 2004: D.S. N°179-2004-EF 
24 Cfr. Matteucci 2017:44-46 
25 Cfr. Perú MEF 2016: D.L. N°1269 
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visión general de la misma, se incluyen dentro de los estados financieros: el 
balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de 
efectivo o la memoria. Todos los documentos recogidos tienen que caracterizarse 
por ser fiables y útiles, teniendo que reflejar realmente lo que está sucediendo en 
la empresa.26 
 ITAN: El Impuesto Temporal a los Activos Netos – ITAN, es un impuesto al 
patrimonio, que grava los activos netos como manifestación de capacidad 
contributiva. Este puede utilizarse como crédito contra los pagos a cuenta y de 
regularización del Impuesto a la Renta.27 
  
                                                             
26 Cfr. Perú MEF 2016: NIC 1 












3.1 Diseño de la investigación. 
La presente investigación está apoyada en un diseño no experimental y de carácter 
descriptivo, por lo que se realiza sobre la marcha y realidad de la empresa Corporation 
Mecofarm S.A.C, siendo un caso único. Además, se sustenta en la aplicación Normas 
Internacional de Contabilidad (NIC’S), leyes y reglamentos vigentes sobre la materia 
tributaria y contable e Indicadores Financieros y Económicos. 
 
3.2 Población y muestra. 
Dentro de la población se considera a las empresas comerciales, mientras que la 
muestra que se estudiara será de la realidad y en marcha de la empresa Corporation 
Mecofarm S.A.C, la cual se encuentra ubicada en la Av. Copacabana N° 219 interior 
2do, en el distrito de Puente Piedra, Provincia y Departamento de Lima, cuya actividad 
principal y generadora de renta empresarial es la venta y comercialización al por mayor 
y menor de productos farmacéuticos y médicos, cosméticos y artículos de tocador en 
comercios especializados para ello. 
 
3.3 Metodología de la investigación. 
Los métodos aplicados en el trabajo de investigación son: 
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 Método de Deducción: debido a la existencia de un nuevo régimen del 
impuesto a la renta para las MYPES, se aplicó esta normativa para la empresa 
en estudio y se determinó el beneficio a corto plazo que se puede obtener.  
 Método de Inducción: debido al acogimiento a este nuevo régimen de la renta 
para las MYPES, se comprobó los beneficios que pueda traer y su aplicación 
para empresas similares con los mismos niveles de ingreso para su tributación. 
 Método de Análisis: debido a que se realizó el análisis e interpretación acerca 
de la información financiera, económica y contable, además también sobre el 
cálculo y pago del impuesto a la renta, tanto mensual como anual y su incidencia 
en la liquidez de la empresa. 
 Método de Síntesis: debido a que se recopilo lo más importante de las normas 
vigentes como el Decreto Legislativo 1269 y de su Reglamento del Decreto 
Supremo N° 403-2016-EF. Además, se resaltó lo más importante de algunas 
normas contables y financieras.    
     . 
3.4 Tipo de Investigación. 
La investigación es una mezcla y combinación perfecta de un análisis documental 
utilizando métodos como la recopilación de antecedentes para fundamentar  (ya que la 
investigación se debe basar en conceptos ya definidos y establecidos para su 
aplicación) y así complementar la investigación, además del trabajo de campo o 
practico por medio del cual se presenta el objeto de estudio; y con ayuda de revistas, 
libros, documentos, encuestas que fueron de ayuda para poder determinar el impacto 






3.5 Técnicas e instrumentos. 
3.5.1. Técnicas. 
Para el desarrollo del presente trabajo hemos utilizado las siguientes técnicas: 
 Entrevista: Dirigido al Gerente General de la empresa. 
 Encuesta: Dirigida a los Gerentes Generales de las empresas y algunos 
asistentes contables, para la elaboración de las variables. 
 Observación: Se utilizó la observación directa para inspeccionar 
directamente el tema de estudio y análisis dentro del medio en que se 
desarrolla, con el propósito de determinar sus características y aspectos 
inherentes en su medio. 
 
3.5.2    Instrumentos. 
Los instrumentos utilizados en la investigación, están relacionados con las 
técnicas antes mencionadas: 
 Cuestionario: en base al desarrollo de cuestionarios a los Gerentes 
Generales de acuerdo a los indicadores propuestos para recopilar 
información sobre las empresas para determinar el impacto de la aplicación 
del D.L. del Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta. 
 Guía de Observaciones: mediante la técnica de observación, se recopilo 
una pequeña guía con las observaciones más resaltantes, con el propósito 





3.6 Matriz de operacionalización de las variables. 
CUADRO N° 03  




3.7 Instrumento de recolección de datos. 
Se elaboró el instrumento de encuesta, porque es un instrumento con lo cual nos 
ayudan a obtener información de una población a través de una muestra específica  
de personas a consultar, a través se busca conocer el impacto del D.L. del Régimen 
MYPE Tributario del Impuesto a la Renta en las empresas.  
                                                             












4.1. Descripción e Interpretación de Resultados. 
 
En el capítulo que se expone a continuación se presentan los resultados obtenidos de 
la encuesta realizada a los 8 colaboradores de la empresa CORPORATION 
MECOFARM S.A.C del área contable y 2 colaborados de otra empresa con amplios 
conocimientos acerca de este nuevo régimen ambas empresas ubicadas en la ciudad 
de Lima, Perú durante el periodo de  marzo del 2017. 
Para llevar a cabo un análisis de forma más clara se creó un archivo en Microsoft Excel 
en donde se realizó el vaciado de todos los datos obtenidos para posteriormente ser 
analizados por medio de gráficos. 
1. ¿Cómo considera este nuevo régimen del Impuesto a la Renta para la MYPES?
 
Los resultados reflejan que un 64% de las personas encuestadas de ambas empresas 
















regímenes, un 27% lo considera de manera “regular”, un 9% lo considera “excelente”, 
y ningún colaborador de ambas empresas lo calificó como “malo” o “deficiente”. 
Por consiguiente podemos deducir que el RMT tendrá una razonable acogida para 
aquellas empresas que deseen cambiar de régimen. 
2. ¿Cómo considera los beneficios tributarios del este nuevo régimen del Impuesto 
a la Renta para las MYPES? 
 
Los resultados reflejan que un 73% de las personas encuestadas de ambas empresas 
consideran que los beneficios tributarios que ofrece el RMT tiene un nivel “bueno” de 
aceptación respecto a otros regímenes, un 18% lo considera de manera “regular”, un 
9% lo considera “excelente”, y ningún colaborador de ambas empresas lo calificó como 
“malo” o “deficiente”. 
Por lo tanto podemos decir que esto es debido a que el RMT ofrece mejores beneficios 
tributarios respecto a otros regímenes, ya que acogiéndose, dicha empresa podrá 
gozar del beneficio de pagar menos impuesto a la renta, y de esta manera poder 



















3. ¿Cuál es su percepción con respecto a las nuevas tasas del Impuesto a la Renta 
para este nuevo régimen? 
 
Los resultados reflejan que un 64% de las personas encuestadas de ambas empresas 
consideran que el RMT tiene un nivel “bueno” de aceptación respecto a otros 
regímenes, un 27% lo considera de manera “regular”, un 9% lo considera “excelente”, 
y ningún colaborador de ambas empresas lo calificó como “malo” o “deficiente”. 
De modo que podemos decir que la más del 50% de los encuestados está conforme 
con las tasas que corresponden a este régimen ya que son menores respecto a otros 
regímenes como por ejemplo régimen general. 
CUADRO N°4 
TASAS PROGRESIVAS DEL RMT 
(ELABORACION PROPIA) 
 
RENTA NETA ANUAL TASAS 
Hasta 15 UIT 10% 
Más de 15 UIT 29.50% 
 
Vemos en la tabla lo siguiente, si un contribuyente tiene una renta neta anual de 20 



















4. ¿Considera razonable los topes de ingresos netos para su acogimiento? 
 
Los resultados reflejan que un 55% de las personas encuestadas de ambas empresas 
consideran que los topes de ingresos netos para poder acogerse al RMT tiene un nivel 
“regular” de aceptación, un 27% lo considera de manera “buena”, un 9% lo considera 
“excelente”, un 9% lo considera “malo” y ningún colaborador de ambas empresas lo 
calificó como “deficiente”. 
Por lo tanto se puede apreciar que las personas no están totalmente de acuerdos con 
los topes de ingresos netos establecidos para poder acogerse al RMT, esto se debe a 
que los topes limitan a las empresas que ganen más de 1700 UIT, y dichas empresas 
también desean acogerse a este nuevo régimen debido a la disminución en los pagos 
de su Impuesto a la Renta. 






























Los resultados reflejan que un 82% de las personas encuestadas de ambas empresas 
consideran que los requisitos legales para poder acogerse al RMT tiene un nivel 
“regular” de aceptación, un 9% lo considera de manera “buena”, un 9% lo considera 
“excelente”, y ningún colaborador de ambas empresas lo calificó como “deficiente” o 
“malo”. 
 
Por consiguiente se puede determinar que los requisitos legales para poder acogerse 
al RMT tiene un resultado positivo, debido a que este nuevo régimen busca satisfacer 
las necesidades de las micro y pequeñas empresas y disminuir la informalidad 
mediante la eliminación de las complicaciones legales que pueda tener una empresa 
para poder acogerse. 
 
6. ¿Cómo considera las tasas del Impuesto a la Renta para los pagos a cuenta 
mensuales? 
 
Los resultados reflejan que un 64% de las personas encuestadas de ambas empresas 
consideran que las tasas del Impuesto a la Renta para los pagos a cuenta mensuales 
tiene un nivel “bueno” de aceptación, un 27% lo considera de manera “regular”, un 9% 
lo considera “excelente”, y ningún colaborador de ambas empresas lo calificó como 















De modo que podemos decir que las tasas progresivas aplicadas al Impuesto a la Renta 
favorecen a las entidades después de su acogimiento, ya que la tasa del Impuesto a la 
Renta del Régimen General es mayor, mientras que las tasas progresivas del RMT  en 
base a sus ingresos netos son las siguientes: Hasta 15 UIT: 10%, más de 15 UIT: 
29,50%. 
 
7. ¿Cómo considera usted los costos de cumplimiento que se incurren para el 
acogimiento a este nuevo régimen? 
 
Los resultados reflejan que un 55% de las personas encuestadas de ambas empresas 
consideran que los costos de cumplimiento que se incurren para el acogimiento a este 
nuevo régimen tienen un nivel “regular” de aceptación, un 45% lo considera de manera 
“buena”, y ningún colaborador de ambas empresas lo calificó como “excelente”, 
“deficiente” o “malo”. 
 
Estos resultados positivos se dan debido a que, además de pagar una menor tasa del 
Impuesto a la Renta, los costos de la empresa disminuyen, ya que necesitaran menos 
gastos en personal para la elaboración de sus registros en libros contables, reduciendo 








Nivel de aceptación acerca de los costos de cumplimiento 









8. ¿Qué tanto considera usted los gastos deducibles para este nuevo régimen? 
 
Los resultados reflejan que un 55% de las personas encuestadas de ambas empresas 
consideran que los gastos deducibles para este nuevo régimen tienen un nivel “regular” 
de aceptación, un 36% lo considera de manera “malo”, un 9% lo considera “bueno”, y 
ningún colaborador de ambas empresas lo calificó como “excelente” o “deficiente”. 
Esto es debido a que  los gastos deducibles aplicados al RMT no varían respecto a los 
otros regímenes. 
 
9. ¿Cómo considera usted la determinación de la base imponible para el cálculo 






























Los resultados reflejan que un 73% de las personas encuestadas de ambas empresas 
consideran la determinación de la base imponible para el cálculo del impuesto a renta 
tiene un nivel “regular” de aceptación, un 18% lo considera de manera “bueno”, un 9% 
lo considera “excelente”, y ningún colaborador de ambas empresas lo calificó como 
“malo” o “deficiente”. Esto es debido a que la base utilizada para el RMT para 
determinar el IR se calcula de acuerdo a las disposiciones del Régimen General 
contenidas en la Ley del Impuesto a la Renta y sus normas reglamentarias. 
 
10. ¿Cuál es su percepción acerca de las obligaciones que se adoptan al ingresar a 
este nuevo régimen? 
 
Los resultados reflejan que un 55% de las personas encuestadas de ambas empresas 
consideran que las obligaciones adoptadas al ingresar a este nuevo régimen tienen un 
nivel “bueno” de aceptación, un 36% lo considera de manera “regular”, un 9% lo 
considera “malo”, y ningún colaborador de ambas empresas lo calificó como 








Nivel de percepcion acerca de las obligaciones 









4.2. Propuestas de Solución. 
 
a) La empresa evaluada se encuentra actualmente en el régimen general,  por lo que 
sería beneficioso administrativa y económicamente afiliarse al régimen MYPE 
tributario, ya que pagaría menor impuesto a la renta debido a que cumple con los 
requisitos y por consiguiente generaría una mayor utilidad para poder invertir. 
 
b) Una posibilidad, es ser absuelto de multas e interés en costos y gastos durante el 
primer año en el régimen MYPE tributario, además de poder llevar una contabilidad 
simplificada con solo registro de compras, venta y diario simplificado, siempre que no 
se exceda las 300 UIT en ingresos. 
 
c) Respecto a los gastos deducibles y a la determinación del impuesto a la renta, no se 
muestra una variación, pero no se descarta la posibilidad que en un futuro hayan 
mejoras para este punto. 
 
d) Respecto a las obligaciones que se adoptan acogiéndose a este nuevo régimen, la 
empresa obtendrá un mayor beneficio, ya que reduciría costos, esto es debido a que 
evitará la elaboración y presentación de algún tipo de información que no solicite este 















5.1 Planteamiento del Caso Práctico. 
Corporation Mecofarm S.A.C. es una sociedad anónima peruana constituida en la 
ciudad de Lima el 25 de Agosto del 2008, la cual se dedica a la venta al por mayor y 
al por menor de productos farmacéuticos y médicos en comercios especializados; sus 
operaciones las mantiene en el distrito de Puente Piedra, donde está ubicado su 
domicilio fiscal como área administrativa y su almacén de mercadería.  
La empresa se inició con un capital de 91,800 soles, el cual está representado por 
9,180 acciones comunes con un valor nominal de S/. 10.00 soles por cada acción 









En la empresa los accionistas no tienen ningún tipo de vinculación, directa o indirecta, 
en función del capital con otras personas naturales o jurídicas, quedando así la 
empresa comprendida al Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta.  
CUADRO N° 5 
PARTICIPACIÓN DE ACCIONES  
(ELABORACIÓN PROPIA) 
 
ACCIONISTAS NACIONALIDAD PARTICIPACION % APORTE  S/ 
PELAYO MEZA Peruana 49.89% 45,800.00 
MARIA ESCOBAR  Peruana 49.89% 45,800.00 
EMETERIO MEZA Peruana 0.22% 200.00 
TOTAL CAPITAL 100.00% 91,800.00 
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Además, según el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 1269, menciona que los 
contribuyentes para pertenecer al Régimen MYPE Tributario (RMT), sus ingresos 
netos no deben superar las 1,700 UIT en el ejercicio gravable. Para nuestro caso, se 
mostrará los ingresos históricos con el ingreso proyectado para el presente periodo 
2017 en estudio: 
CUADRO N°6  
COMPARATIVO DEL INGRESOS NETOS 
(ELABORACIÓN PROPIA) 
   
 
PERIODO 
TIPO DE REGIMEN 
DE RENTA 
INGRESO NETO 
TOPE DE INGRESOS 
NETOS PARA RMT 
Periodo-2015 GENERAL 773,996  1,700 UIT  
Periodo-2016 GENERAL 750,327  UIT AÑO 2017 = 4,050  
Periodo-2017 MYPE TRIBUTARIO 762,102 6,885,000 
 
Por lo tanto, la empresa proyectando sus ingresos netos para el periodo 2017, se 
proyecta tener unos ingresos netos de S/ 762,102; el cual no supera el tope establecido 
en el RMT que es de S/ 6’885,000 quedando como sujeto comprendido para este 
régimen.  
 
5.1.1. Ingresos Netos Mensuales para el Pago a Cuenta del Impuesto a la Renta. 
Se efectuará un comparativo de años anteriores para determinar el beneficio que 
se tiene en el pago a cuenta del Impuesto a la Renta, con el coeficiente del 1.0%, 
según lo que indica el inciso 6.1 del artículo 6° del decreto Legislativo 1269, el 
cual se aplicará para los ingresos mensuales que en su conjunto anual no 







LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO MENSUAL – 2016 
(ELABORACIÓN PROPIA) 







ENE - 16         97,163.06  0.0341 3,313.00 
FEB- 16         66,493.16  0.0341 2,267.00 
MAR - 16         67,237.57  0.0492 3,308.00 
ABR - 16         63,925.39  0.0492 3,145.00 
MAY - 16         65,873.29  0.0492 3,241.00 
JUN - 16         49,558.61  0.0492 2,438.00 
JUL - 16         53,832.56  0.0492 2,649.00 
AGO - 16         63,527.53  0.0492 3,126.00 
SET - 16         54,094.43  0.0492 2,661.00 
OCT - 16         64,929.05  0.0492 3,195.00 
NOV - 16         57,196.94  0.0492 2,814.00 
DIC - 16         46,366.90  0.0492 2,281.00 
    
TOTALES       750,326.52           34,445.00  
 
CUADRO N°7  
LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO MENSUAL – 2015 
(ELABORACIÓN PROPIA) 







ENE - 15         66,209.48  0.0359 2,377.00 
FEB- 15         38,481.55  0.0359 1,381.00 
MAR - 15         55,569.22  0.0318 1,767.00 
ABR - 15         53,826.65  0.0318 1,712.00 
MAY - 15         88,280.80  0.0318 2,807.00 
JUN - 15         51,400.54  0.0318 1,635.00 
JUL - 15         71,828.18  0.0318 2,284.00 
AGO - 15         60,965.10  0.0318 1,939.00 
SET - 15         66,498.43  0.0318 2,115.00 
OCT - 15         78,939.56  0.0318 2,510.00 
NOV - 15         88,245.63  0.0318 2,806.00 
DIC - 15         53,750.69  0.0318 1,709.00 
    
TOTALES       772,995.82           25,042.00  
    






Con los valores históricos de los años 2015 y 2016 se proyectará los ingresos 
netos mensuales para el cálculo del pago a cuenta del Impuesto a la Renta, el cual 
se le aplicará la tasa del 1.0% según el Régimen MYPE Tributario: 
 
CUADRO N°9 
LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO MENSUAL - 2017 
(PROYECTADO) 
(ELABORACIÓN PROPIA) 




COEFICIENTE PAGO A CUENTA 
ENE - 17         81,686.27  0.0100 817.00 
FEB- 17         52,487.35  0.0100 525.00 
MAR - 17         61,403.39  0.0100 614.00 
ABR - 17         58,876.02  0.0100 589.00 
MAY - 17         77,077.04  0.0100 771.00 
JUN - 17         50,479.57  0.0100 505.00 
JUL - 17         62,830.37  0.0100 628.00 
AGO - 17         62,246.32  0.0100 622.00 
SET - 17         60,296.43  0.0100 603.00 
OCT - 17         71,934.31  0.0100 719.00 
NOV - 17         72,721.29  0.0100 727.00 
DIC - 17         50,063.29  0.0100 500.00 
    
TOTALES       762,101.65             7,620.00  
 
Por lo desarrollado anteriormente, se efectuará un comparativo con la totalidad de 
pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de los períodos 2015 y 2016, aplicando 
en sus respectivos años los coeficientes resultantes producto de la declaración 
anual, con el nuevo coeficiente del impuesto a la renta según el Régimen MYPE 





CUADRO COMPARATIVO DE PAGOS A CUENTA 
(ELABORACIÓN PROPIA) 
    
PERIODO 
TIPO DE REGIMEN DE 
RENTA 
INGRESOS NETOS PAGO A CUENTA 
Periodo-2015 GENERAL       772,995.82          25,042.00  
Periodo-2016 GENERAL       750,326.52          34,445.00  
Periodo-2017 MYPE TRIBUTARIO       762,101.65            7,620.00  
 
Como se aprecia en el cuadro comparativo anterior, el pago a cuenta del Impuesto 
a la Renta con respecto al período 2016 es mayor al periodo 2017. Esta diferencia 
asciende a S/.26,825.00, el cual refleja una reducción del 77.88%, teniendo así 
una liquidez inmediata para una futura inversión para el periodo 2017. 
 
5.1.2. Determinación del Impuesto a la Renta Anual. 
Con el Estado de Resultados de los años anteriores, se realizará una proyección 
para el presente año, para luego determinar el Impuesto a la Renta anual, el cual 
se aplicará a la renta neta anual determinada empleando la escala progresiva 
acumulativa según lo que indica el artículo 5° del Decreto Legislativo 1269, el 
cual se detalla a continuación: 
 
CUADRO N°11 




RENTA NETA ANUAL TASAS 
HASTA 15 UIT 10% 
MAS DE 15 UIT 29.50% 
 
A continuación se muestra los Estados de Resultados históricos de los años 2016 
y 2015, el cual servirá de fuente de información para efectuar los comparativos del 
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impuesto a la renta anual y determinar el beneficio de las nuevas tasas progresivas 
determinadas para el Régimen MYPE Tributario: 
 
CUADRO N°12 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2016 - 2015 
(ELABORACIÓN PROPIA) 
 
CORPORATION MECOFARM S.A.C.   
RUC: 20492223191   
PERIODO 2016   
   
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y DEL AÑO 2015 
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES  
   
DESCRIPCIÓN   2016 2015 
      
VENTAS                  746,119                  771,290  
COSTO DE VENTAS               (412,896)               (435,063) 
      
UTILIDAD BRUTA                  333,223                  336,227  
      
GASTOS ADMINISTRATIVOS                (117,540)               (127,172) 
GASTOS DE VENTAS                 (73,578)                 (73,159) 
OTROS INGRESOS OPERATIVOS                     3,866                      2,243  
      
UTILIDAD OPERATIVA                 145,971                  138,139  
      
INGRESOS FINANCIEROS                        228                         455  
GASTOS FINANCIEROS                         (22)                           -    
DIFERENCIA DE CAMBIO NETA                        (13)                            8  
      
RESULTADO ANTES DE IR Y PARTICIPACION                  146,165                  138,602  
      
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES                            -                              -    
      
RESULTADO ANTES DE I.R.  146,165 138,602 
      
IMPUESTO A LA RENTA                  (42,361)                 (38,103) 
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                         927                    (1,101) 
      
UTILIDAD NETA                  104,730                    99,398  
      
RESERVA LEGAL DEL PERIODO                           -                              -    
      
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO                 104,730                    99,398  




En base a los Estados de Resultados Integrales históricos del 2016 y 2015 se 
proyectará para el año 2017, el cual servirá para determinar el Impuesto a la Renta 
anual con las tasas progresivas que se mencionó anteriormente: 
CUADRO N°13 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2017 
(ELABORACIÓN PROPIA) 
 
CORPORATION MECOFARM S.A.C.  
RUC: 20492223191  
PERIODO 2017  
  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (PROYECTADO) 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES  
  
DESCRIPCIÓN   2017 
    
VENTAS                         758,705  
COSTO DE VENTAS                      (423,980) 
    
UTILIDAD BRUTA                         334,725  
    
GASTOS ADMINISTRATIVOS                       (122,356) 
GASTOS DE VENTAS                        (73,368) 
OTROS INGRESOS OPERATIVOS                            3,055  
    
UTILIDADO PERATIVA                        142,055  
    
INGRESOS FINANCIEROS                               342  
GASTOS FINANCIEROS                                (11) 
DIFERENCIA DE CAMBIO NETA                                 (3) 
    
RESULTADO ANTES DE IR Y PARTICIPACION                         142,383  
    
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES                                   -    
    
RESULTADO ANTES DE I.R.  142,383 
    
IMPUESTO A LA RENTA                         (30,157) 
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                (87) 
    
UTILIDAD NETA                         112,139  
    
RESERVA LEGAL DEL PERIODO                                  -    
    






La determinación de impuesto a la renta para el periodo proyectado según las 
tasas progresivas es el siguiente: 
 
CUADRO N°14 
DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ANUAL 
              (ELABORACIÓN PROPIA) 
 
    
RENTA NETA ANUAL TASAS RENTA NETA ANUAL IMPUESTO A LA RENTA 
HASTA 15 UIT 10% 60,750.00 6,075.00 
MAS DE 15 UIT 29.50% 81,633.00 24,082.00 
UIT 2017: S/ 4,050.00  142,383.00 30,157.00 
 
Como se aprecia en el cuadro anterior, debido a la aplicación de la escala 
progresiva del impuesto a la renta del 10% para las primeras 15 UIT de la renta 
neta anual, se redujo dicho impuesto para este tramo en 66.10%, el cual equivale 
a S/.11,846.00. Dicha reducción es un beneficio para la empresa, el cual se refleja 
en la liquidez inmediata al momento del pago de dicho impuesto. 
 
Por lo expuesto líneas arriba, se efectuará un cuadro comparativo con el impuesto 
a la renta resultante de los períodos 2015 y 2016, aplicando en sus respectivos 
años la tasa fija del 28.00% el cual se refleja en la declaratoria anual, con las 
nuevas tasas progresivas según el Régimen MYPE Tributario, siendo los 
resultados los siguientes:  
 
CUADRO N°15 
CUADRO COMPARATIVO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANUAL 
(ELABORACIÓN PROPIA) 
   
 
PERIODO 






Periodo-2015 GENERAL 146,165                             (42,361) 
Periodo-2016 GENERAL 138,602                             (38,103) 




Como se observa en el cuadro comparativo, a pesar que la renta neta del 2017 
(proyectado) es mayor que el año anterior, el impuesto resultante es menor, 
debido a la aplicación de las tasas progresivas que otorga el nuevo Régimen 
MYPE Tributario del Impuesto a la Renta, siendo un beneficio adicional para la 
empresa la reducción de sus desembolsos en el pago de dicho impuesto anual. 
 
5.1.3. Resultados de Indicadores Financieros. 
Con el Estado de Situación Financiera de los años anteriores, se realizará una 
proyección para el presente año, para luego determinar el comparativo de ciertos 
indicadores financieros con años anteriores y corroborar el beneficio del 
acogimiento al Régimen MYPE Tributario. Se calculara los siguientes indicadores: 
 Ratio de Liquidez General   = Activo Corriente 
     Pasivo Corriente 
 
 Ratio de Endeudamiento   = Pasivo Total % 
     Activo Total 
 
 Capital de Trabajo   =  Activo Corriente – Pasivo Corriente 
 
A continuación se muestra el Estado de Situación Financiera Proyectado del 






CUADRO N° 16 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
(ELABORACION PROPIA) 
         
CORPORATION MECOFARM S.A.C.         
RUC: 20492223191         
PERIODO 2017         
         
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (PROYECTADO)  Y DEL AÑO 2016 Y 2015 
(EXPRESADO EN SOLES) 
         
I  ACTIVO 2017 2016 2015  II  PASIVO 2017 2016 2015 
ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE             
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 57,450 1,822 59,428  TRIB. CONT. Y APORT. AL SIST. DE PENSION Y DE 28,919 14,219 11,919 
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 63,199 64,535 61,864  REMUNERACION Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 7,154 7,470 6,838 
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS 91,520 90,889 92,151  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 77,111 95,898 188,325 
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS 164 9 319  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS 1,343 2,685 - 
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 921 199 1,642  CTAS. POR PAGAR A ACCIONISTAS (SOCIOS) DIRECTORES 6,670 6,900 6,440 
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS 4,600 4,600 4,600  CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 38 77 - 
SERVICIO Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 602 402 803      
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRARNZA DUDOSA (310) - (621)  TOTAL PASIVO CORRIENTE 121,235 127,249 213,522 
MERCADERIAS 120,374 173,468 197,280      
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 43 - 85      
PAGO A CTA IR, ITAN E IGV A FAVOR - - -  TOTAL PASIVO 121,235 127,249 213,522 
         
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338,563 335,924 417,553      
         
     III  PATRIMONIO    
ACTIVO NO CORRIENTE         
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO) 2,560 2,282 2,838  CAPITAL 91,800 91,800 91,800 
INTANGIBLES (NETO) 2,062 2,220 1,903  RESERVAS 18,360 18,360 18,360 
ACTIVO DIFERIDO 350 1,713 786  DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCIOS 112,139 104,730 99,398          
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,971 6,215 5,527  TOTAL PATRIMONIO 222,299 214,890 209,558 
         
TOTAL ACTIVO 343,534 342,139 423,080  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 343,534 342,139 423,080 
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Ratio de Liquidez General: Según este indicador, la empresa por cada S/ 1.00 de   
deuda a corto plazo, la empresa cuenta con S/ 2.79 para pagarla en el periodo 
2017, el cual es mayor al año anterior, que es de S/ 2.64. Cuanto mayor sea este 
ratio, mayor será la capacidad de la empresa para pagar sus deudas. 
  2017  2016 
ACTIVO CORRIENTE  338,563 = 2.79  335,924 = 2.64 
PASIVO CORRIENTE  121,235    127,249   
 
Ratio de Endeudamiento: Según este indicador, para el periodo 2017 el 35.29% 
de los activos totales, es financiado por los acreedores y de liquidarse estos 
activos totales al precio en libros quedaría un saldo de 64.71% de su valor, 
después del pago de las obligaciones vigentes. Dicho ratio es menor en 
comparación al año anterior que es de 37.19%. Cuanto menor sea este ratio, 
menor será el porcentaje de participación de los acreedores en la empresa. 
  2017  2016 
PASIVO TOTAL  %  121,235 = 35.29%  127,249 = 37.19% 
ACTIVO TOTAL  343,534    342,139   
 
Capital de Trabajo: Según este indicador, para el periodo 2017, la empresa 
después de hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, cuenta con S/ 217,328 
para una futura inversión. Dicho resultado es mayor en comparación con el año 
anterior que es de S/ 208,675, lo indica que la empresa cuenta con capacidad 
económica para responder obligaciones con terceros en el corto plazo. 
  2017  2016 
ACTIVO CTE – PASIVO CTE  338,563-121,235 = 217,328  335,924-127,249 = 208,675 




















6.1. Normas Legales. 
A) DECRETO LEGISLATIVO 1269 –  DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL 
REGIMEN MYPE TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA. 
El presente decreto legislativo tiene por objeto establecer el Régimen MYPE 
Tributario (RMT) que comprende a los contribuyentes a los que se refiere el artículo 
14° de la Ley del Impuesto a la Renta domiciliados en el país; siempre que sus 
ingresos netos no superen las 1700 UIT en el ejercicio gravable. 
 
Este decreto legislativo, permite a los contribuyentes acogerse y tributar de acuerdo 
a su real capacidad contributiva, ya que se crea un régimen diferenciado para el 
cálculo del impuesto a la renta mediante tasas graduales (tasas reducidas y 
flexibles) las cuales se aplicaran dependiendo a los ingresos genere la empresa. 
 
B) DECRETO SUPREMO Nº 403-2016-EF - REGLAMENTO DEL DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1269 QUE CREA EL REGIMEN MYPE TRIBUTARIO DEL 
IMPUESTO A LA RENTA. 
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El presente decreto supremo tiene por objeto aprobar el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1269, que crea el Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta, 
el cual decreta en su artículo 2° la aplicación supletoria del reglamento de la ley del 
Impuesto a la Renta, en lo no previsto en el presente decreto supremo N° 403-2016-
EF, en tanto no se le oponga. 
Con este decreto supremo, se permite poner en desarrollo lo establecido por el 
Decreto Legislativo 1269, para la ejecución y desarrollo del Régimen MYPE 
Tributario del Impuesto a la Renta. 
 
C) TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, 
APROBADO MEDIANTE EL DECRETO SUPREMO Nº 179-2004-EF Y NORMAS 
MODIFICATORIAS. (INCLUYE EL REGIMEN GENERAL Y AL ESPECIAL). 
La mencionada ley resulta aplicable como acción supletoria para lo no previsto en 
el Decreto Legislativo 1269. 
Con respecto a los pagos a cuenta los sujetos del RMT que en cualquier mes del 
ejercicio gravable superen el límite de las 300 UIT, declararán y abonarán con 
carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta conforme a lo previsto en el 
artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta y normas reglamentarias; estos 
sujetos podrán suspender sus pagos a cuenta y/o modificar su coeficiente conforme 
a lo que establece al artículo mencionado. 
 
D) TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO, APROBADO 
MEDIANTE EL DECRETO SUPREMO Nº 133-2013-EF Y NORMAS 
MODIFICATORIAS. 
El Código Tributario respecto de las obligaciones relativas a su acogimiento al RMT, 
no se aplicara las sanciones correspondientes a las infracciones previstas en los 
numerales 1, 2 y 5 del artículo 175°, el numeral 1 del artículo 176° y el numeral 1° 
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del artículo 177°, para aquellos contribuyentes que inicien sus actividades y 
provengan del Nuevo RUS durante el 2017, siempre que los sujetos cumplan con 
subsanar la infracción, de acuerdo a lo que establezca la SUNAT. 
 
6.2. Normas Técnicas. 
A) NIC 1 – PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. 
El objetivo de esta Norma es establecer las bases para la presentación de los 
estados financieros de propósito general, para asegurar que los mismos sean 
comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad 
correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades.   
Además, esta norma establece requerimientos generales para la presentación de 
los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos 













 El acogimiento al D.L. del Régimen MYPE Tributario genera un impacto positivo 
que permite mejorar la liquidez de la empresa Corporation Mecofarm S.A.C., el 
mayor beneficio se encuentra al realizar los pagos a cuenta del impuesto a la renta, 
el cual  para el año 2017 se proyecta en S/. 7, 620.00, que al compararlo con el 
resultado del año 2016 (S/. 34,445.00) trasciende en una diferencia S/. 26,825.00 
el cual refleja una reducción del 77.88% con respecto al 2016  
 
 El Régimen MYPE Tributario beneficia a la empresa  Corporation Mecofarm S.A.C. 
en la reducción del pago del Impuesto a la Renta Anual, ya que el porcentaje del 
Impuesto a la Renta para el RMT para sus primeras 15 UIT es de 10% y no de 
29.50%(como en el Régimen General), reduciéndose este impuesto para este 
tramo un 66.10%; dando un resultado menor a comparación del periodo anterior, a 
pesar de que la base para el cálculo para el año 2017 es mayor.  
 
 Según los requisitos que se establecen para el acogimiento al Régimen MYPE 
Tributario la empresa  Corporation Mecofarm S.A.C. puede acogerse a este 
régimen, ya que sus ingresos netos anuales proyectados para el año 2017 son de  
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S/. 762,1001.65, siendo este menor al tope establecido (1700 UIT); además la 
empresa no cuenta con ningún tipo de vinculación, en función al capital, con otras 
personas naturales o jurídicas.  
 
 La necesidad de la empresa Corporation Mecofarm SAC, es reducir su carga 
tributaria con respecto al pago del impuesto a la renta, es por ello que se buscó un 
régimen que se adecúe a sus ingresos, siendo el Régimen MYPE Tributario el 
adecuado para tal propósito, ya que refleja una reducción considerable en el pago 
del impuesto a la renta el cual asciende a S/. 7,946.00 en comparación al periodo 
anterior, dando una mayor liquidez a la empresa para fines de inversión y/o pago 
de otras obligaciones corrientes. 
 
 Los cambios tributarios generados por el D.L. del Régimen Mype Tributario, 
generan una variación en la empresa  Corporation Mecofarm SAC respecto a las 
utilidades netas presentadas al ser comparadas con el Régimen General(año 






















1) La empresa Corporation Mecofarm  debe acogerse a al Régimen MYPE Tributario 
ya que analizando la importancia de los pagos a cuenta que se efectúen, existe un 
diferencia material, cabe resaltar este régimen se ha establecido para que las 
empresas que se acojan a este tributen de acuerdo a su real capacidad contributiva. 
 
2) A pesar de que los pagos a cuenta del impuesto a la renta reduzcan el monto final 
del impuesto a la renta anual, se recomienda tener en cuenta que el monto a 
regularizar en la declaración anual será mayor, por lo que la empresa Corporation 
Mecofarm S.A.C. deberá guardar el dinero suficiente para poder cumplir con su 
obligación tributaria. 
 
3) Revisar en años posteriores si es que cumplen con las formalidades para conservar 
el acogimiento al Régimen MYPE Tributario, ya que si trasgreden alguno de estos 
requisitos, la empresa Corporation Mecofarm S.A.C, deberá incluirse al Régimen 
General del Impuesto a la Renta, quedándose así sin los beneficios anteriormente. 
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4) Analizar y revisar si durante el periodo 2017 se puede acoger a la suspensión de 
sus pagos a cuenta del impuesto a la renta y/o modificación de su coeficiente para 
generar liquidez inmediata a la empresa Corporation Mecofarm S.A.C. 
 
5) Se recomienda a la empresa Corporation Mercofarm S.A.C. mantenerse en este 
régimen MYPE tributario mientras los ingresos lo permitan para poder generar una 
mayor utilidad gracias al calculo del impuesto a la renta en las escalas progresivas 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
IMPACTO DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL “REGIMEN MYPE TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA” EN LA CORPORATION 
MECOFARM SAC PARA EL AÑO 2017. 
PREGUNTA DE INVESTIGACION OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACION 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
P.P.: ¿Cuál es el impacto del Régimen 
Mype Tributario en la Corporation 
Mecofarm SAC para el año 2017? 
 
OG: Determinar el impacto que tiene 





Impuesto a la 
Renta” 
D1: Tributario I1: Existencia de un nuevo régimen 
diferenciado para la Mypes. 
PS1: ¿Cuál es la naturaleza del 
Régimen Mype Tributario y como 
afecta a la Corporation Mecofarm 
SAC? 
 
OE1: Analizar la naturaleza y 
disposiciones generales que tiene el 
Régimen Mype Tributario. 
D2: Disposiciones 
Generales 
I2: Determina el alcance de la 
norma para el mayor número de 
empresas 
PS2: ¿Cuáles son los requisitos 
legales existentes para el acogimiento 
al Regimen Mye Tributario que debe 
cumplir la Corporation Mecofarm 
SAC? 
 
OE2: Identificar los requisitos legales 
establecidos por el D.L del Régimen 
Mype Tributario para su acogimiento. 
D3: Requisitos 
Legales para el 
acogimiento. 
I3: Verifica el cumplimiento de los 
requisitos legales para el 
acogimiento. 
PS3: ¿Cuáles son las consecuencias 
Financieras que generan los cambios 
tributarios del Régimen Mype 
Tributario en la Corporation Mecofarm 
SAC? 
OE3: Evaluar las consecuencias 
financiera en los EE.FF. generados 
por los cambios tributarios del D.L del 













I1: Menor pago de Impuesto a la 
Renta. 
 
I2: Mayor liquidez para el pago de 
obligaciones. 
 
I3:  Comparación de Indicadores 
Financieros 
 
PS4: ¿Cuáles son los resultados 
Economicos que genera el Régimen 
Mype Tributario en la Corporation 
Mecofarm SAC? 
 
OE4: Analizar los resultados 
Económicos que genera el Régimen 






D2: Costo de 
Cumplimiento 
I1: Mayor rentabilidad para la 
reinvertir. 
 





MATRIZ: CUADRO DE CONTENIDOS 
 






del Impuesto a la 
Renta 
TRIBUTARIO 
OG: Determinar el impacto que 
tiene el Régimen Mype Tributario 
en las empresas comerciales 
 
2. 1  Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta 
    2.1.1. Aspectos Tributarios 
1.1.1.1.Tipos de Regímenes Tributarios 
             A) Aspectos Generales. 
             B) Requisitos Formales. 
             C) Tributos Afectos. 
                            D) Comparación de Regímenes. 
                            E) Análisis del resultado Comparativo. 
 
    2.1.2. Disposiciones Generales 
               2.1.2.1. Objeto de la Norma 
               2.1.2.2. Exposicion de Motivos. 
               2.1.2.3. Régimen diferenciado para las Mypes  
               2.1.2.4.Tributacion para el Régimen 
              A) Determinación del Imp. a la Renta. 
              B) Tasa del Impuesto 
              C) Pagos a Cuenta. 
2.1.2.5.Micro y Pequeña empresa 
              A) Clasificación 
              B) Características 
              C) Beneficios Laborales y Tributarios. 
            
      2.1.3. Requisitos Legales para el Acogimiento 
                2.1.3.1. Sujetos Comprendidos. 
                2.1.3.2. Sujetos no Comprendidos. 
 2.1.3.3. Acogimiento, Cambio de Régimen, Libros y 
Registros Contables 
               A) Acogimiento al RMT 
               B) Cambio de Régimen 
               C) Inclusión de oficio al Régimen 




Ft1. Régimen Mype Tributario 
Fr3. Aspectos del RUS 
Fr5. Características del RER 
Fr6. Libros del RER 
Fr8. Libros del RG 
Fr10. Libros del RMT 
 
 
Ft7.Objeto de la norma 
Fr11. Exposición de motivos del RMT 
Fr15. Diferenciación respetos a los 
demás   regímenes 
 
Ft13. Determinación del IR 
Ft17. Tasas del RMT 
 
 
Ft20. Clasificación de las MYPES 




Ft24. Sujetos comprendidos del RMT 
Ft25. Sujetos no comprendidos del RMT 
 
 
Ft.28. Acogimiento al RMT 
Ft30. Cambio de Régimen 





OE1: Analizar la naturaleza y 
disposiciones generales que tiene 
el Régimen Mype Tributario. 
REQUISITOS 
LEGALES PARA EL 
ACOGIMIENTO 
OE2: Identificar los requisitos 
legales establecidos por el D.L del 














OE3: Evaluar las consecuencias 
financiera en los EE.FF. generados 
por los cambios tributarios del 
D.L del Régimen Mype Tributario 
en las empresas comerciales 
 
2. 2  Impacto Tributario 
    2.2.1. Impuesto a la Renta 
2.2.1.1.Tasas del Impuesto a la Renta 
               A) Analizar Pagos a Cuenta Mensual Imp. Renta 
               B) Evaluación del Pago Anual del Impuesto Renta 
      
     2.2.2. Indicador Financieros 
2.2.2.1. Análisis de Liquidez. 
2.2.2.2. Análisis de Solvencia. 






Ft36. Pago a cuenta acerca del IR 
Ft29. Pago anual de IR 
 
 
Ft27. Análisis de liquidez DEL RMT 
Ft29. Análisis de solvencia del RMT 










OE4: Analizar los resultados 
Económicos que genera el 




     2.2.3. Indicadores Económicos. 
2.2.3.1. Implicancia en el Estado de Resultados. 
2.2.3.2. Implicancia en el Cambio en el Patrimonio. Neto. 
2.2.3.3. Análisis de Rentabilidad. 
  
     2.2.4. Costo de Cumplimiento. 
2.2.4.1. Costo de Acogimiento al Régimen. 
2.2.4.2. Implementación administrativa del Régimen. 
               A) Libros y Registros Contables. 
                              B) Emisión de Comprobantes de Pago. 
 
 
Ft34. Estado de resultados  












DATOS GENERALES  
FECHA:                  CARGO: 
INDICACIONES: se solicita marcar la alternativa de acuerdo a su criterio y expectativa 
 
N° Pregunta Excelente Bueno Regular Malo deficiente 
1 
¿Cómo considera este nuevo régimen del Impuesto a 
la Renta para la Mypes?      
2 
¿Cómo considera los beneficios tributarios del este 
nuevo régimen del Impuesto a la Renta para las 
Mypes? 
     
3 
¿Cuál es su percepción con respecto a las nuevas 
tasas del Impuesto a la Renta para este nuevo 
régimen? 
     
4 
¿Considera razonable los topes de ingresos netos 
para su acogimiento?      
5 
¿Cómo considera los requisitos legales para el 
acogimiento a este nuevo régimen?      
6 
¿Cómo considera las tasas del impuesto a la renta 
para los pagos a cuenta mensuales?      
7 
¿Cómo considera usted los costos que se incurren 
para el acogimiento a este nuevo régimen?      
8 
¿Qué tanto considera usted los gastos deducibles 
para este nuevo régimen?      
9 
¿Cómo considera usted la determinación para el 
cálculo del impuesto a renta para este nuevo 
régimen? 
     
10 
¿Cuál es su percepción acerca de las obligaciones 
que adoptan al ingresar a este nuevo régimen?      
 
 
 
 
 
 
